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(16) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(199l.3.31現在}
1.本館
分 類 和 漢 書 洋
総 類 143，593 
哲 学 34，121 
軍刀全，ミ 教 33，675 
理 学 34，402 
25 学 24，042 
文 学 148，558 
教 育 28，700 
金z量zp 術 57，493 
歴 史 101，028 
伝 言己 19，939 
地 理 31，496 
社 ~ζ 30，644 
法 律 56，684 
政 治 21，384 
経 済 67，042 
財 政 5，477 
交 通 8，420 
商 業 36，426 
農林 (付・水産) 9，852 
工 学 . 工 業 38，134 
医 学 8，056 
軍 事 8，207 
統 計 7，821 
寺 文 庫
ゴルドン文庫 586 
土 岐 文 庫 6，537 




寧 斉 文 庫 ( 5，100) 
下 村 文 庫 ( 3，111) 
花 房 文 摩 ( 3，700) 
大 隈 文 書 (6，549) 
宝 技 室 文 庫 ( 1，24 3) 
小 倉 文 庫 (3，036) 
服 部 文 庫 (6，982) 
~ 津 文 庫 (5，921) 
津 田 文 庫 ( 9，627) 
清 水 文 庫 ( 1，283) 
衣 笠 詩 文 庫 (4，857) 
原因繊維文庫 ( 1，754) 
中。村進午文庫 (8，359) 
迫 遥 文 庫 ( 5，075) 
教 林 文 庫 ( 1，902) 
洋 学 文 庫 (3，349) 
9中 翁 文 庫
西 垣 文 庫 ( 7，304) 
荻野研究室収書文書 ( 602) 
久 保 回 文 庫
本間久雄文庫 ( 191) 
入 江 文 庫 (4，725) 
G 。w 文 庫
o E C D資料
逐 次 干リ 行 物 ( 130，689) 
計 974，982 
学 習 図 書 60，639 
新館準備図書 35，044 
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分 類 和漢書 洋 書 言十。総 言己 3，819 67 3，886 
哲 学 4，303 24 4，327 
2 歴 史 5，970 50 6，020 
3 社会科学 政治 2，235 15 2，250 
-・・・・・--・噌...._.._---_._---・・ー・4酢4・-・..ー・・・・・・・・._-・・・--_.酢圃・ー・ -・・・・・・・・・・・・・ー・ー・・・ー・.._-_._-_._-_.._--ー・-_...._..
法律 6，433 13 6，446 
-・・・・・・・----_......・ー・・・・・・・.-_._ーー・....-・・・.-------_..-'・ー・ー..・ー・・・・・・・・・・・・・..-..・ー・ー・ー・ー...-・ー.-.-------_.
経済 6，808 26 6，834 
------_....-_.._._-_._--_._-_...ー..._-----------_.-・4・・ー.・ーー.._-ー・--------_.._.._-_..・・・ー・ー..-・・・・・・・・・・・・・--_.-・・-_.・.
その他 7，212 12 7，224 
4 自 然 科 学 4，720 65 4，785 
5 工 学 技 術 2，233 19 2，252 
6 産 業 1，610 5 1，615 
7 でzMzr 術 3，292 13 3，305 
8 語 学 2，215 76 2，291 
9 文 学 9，789 278 10，067 
A口h 計 60，639 663 61，302 
雑誌製本分なし
3. 所沢図書館{平成3年3月31日現在)
分 類 和 書 洋 書 計。総 記 2，738 669 3，437 
1 哲 学 4，642 2，038 6，680 
2 歴 史 2，526 528 3，054 
3 社 ~ 科 学 11，888 4，099 15，987 
4 自 然 科 学 9，708 4，244 13，952 
5 工 学 . 技 術 659 284 1，143 
6 産 業 401 125 526 
7 でz姐三r 術 5，869 2， 174 8，043 
8 語 学 2，003 1，238 3，241 
9 文 学 4，150 642 4，792 
文 摩 そ の 他 4，922 325 5，247 
£Eh 3 計 49，706 16，396 66，102 
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